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EDITORIAL
El Museu de Badalona finalitza l’any amb un canvi a la direcció. La Fran-
cesca García ha marxat per assumir les responsabilitats de Cap de Gabinet de la Con-
selleria de Cultura de la Generalitat, i en Joan Mayné, després d’una bona tasca a la
regidoria de Cultura, s’incorpora al front del Museu, que coneix prou bé ja que hi
havia treballat al capdavant del Departament de Difusió. Aquest relleu no és una rup-
tura sinó un aprofundiment en la línia ja endegada d’obrir-se a la ciutat i sumar
esforços, tal com comentàvem en l’editorial anterior. D’altra banda, el relleu es pro-
dueix en un moment molt especial per a la institució: els cinquanta anys de la fun-
dació del Museu. Efectivament, el 8 de gener de 1955, Josep M. Cuyàs Tolosa va
descobrir les Termes romanes, i gràcies a la seva tenacitat l’Ajuntament de l’època,
presidit per Santiago March, va prendre la decisió valenta de salvar-les i crear el
Museu. Tres mesos després, el 20 d’abril, amb una diligència digna de lloar, es va
constituir el Patronat i es van aprovar uns estatuts, i el 12 d’agost d’aquell mateix
any, només set mesos després de la troballa, es va col·locar la primera pedra de l’e-
difici actual. Així, doncs, aquest 2005 serà l’any del cinquantenari, que procurarem
celebrar adequadament des del gener vinent.
En fer un balanç de l’any 2004, el primer que constatem és la quantitat i la qua-
litat de les activitats realitzades, en la majoria d’ocasions, en col·laboració amb enti-
tats de la ciutat i regidories municipals. Les Nits d’Estiu, que es van iniciar el 2000
amb el monòleg de Rosa Gàmiz interpretant Propertia Iucunda, aquest any s’han
transformat, de la mà de Joan Anton Sánchez i cinc actors badalonins, en Un dia a
l’antiga Baetulo, posat en escena al Decumanus. Al maig es va inaugurar una mos-
tra en la qual s’exhibiren, per primera vegada a Badalona, dues peces arqueològiques
–escultures de marbre– d’interès i qualitat artística excepcionals, que van ser troba-
des a Baetulo: l’Oscillum i el retrat d’Agrippina.
El 2004 ha sigut un any important per a l’arqueologia badalonina. Destaquem
tres intervencions. A les excavacions a l’antic solar del Viver municipal s’ha desco-
bert un conjunt termal amb dues piscines, restes que quedaran incorporades a l’edi-
fici de les noves oficines municipals. A les prospeccions al solar de la Casa Amigó
(antiga escola Jungfrau), destinat a ampliació de l’Hospital Municipal, s’ha trobat
part de la trama viària de Baetulo, consistent en un encreuament de carrers, un d’ells,
amb restes de les voreres i empremtes de roderes de carros, i l’altre, amb un gran
embornal, a més de dos forns metal·lúrgics (de reducció de ferro). La tercera inter-
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6venció rellevant s’ha fet en un solar de l’avinguda del President Companys –antic habitat-
ge del Doctor Niubó–, on s’ha trobat un gran abocador d’àmfores amb peces ceràmiques
senceres i milers de fragments que permetran aprofundir en l’estudi del comerç a la ciutat
romana. En aquest espai, situat prop de mar i de l’actual riera de Matamoros, es devien
emmagatzemar les àmfores que arribaven per mar a Baetulo.
S’han celebrat exposicions d’artistes vinculats a la ciutat, com Lluïsa Pla. Edificis i
somnis, amb algunes peces dedicades a edificis de Badalona, i Ros i Güell. El pintor que
empaitava núvols, amb obres del pintor paisatgista i escenògraf Antoni Ros i Güell, que va
viure molts anys a Badalona, a la masia de Can Miravitges, on va morir el 1954. Altres mos-
tres destacades han estat: Guinovart. Memòria del blau, una selecció de pintures en la qual
aquest color adquireix un inusitat protagonisme; i Lluís Bagaria. Caricaturista del món bar-
celoní, el caricaturista peninsular més famós del segle XX, que va influir en l’estil del bada-
loní Jaume Passarell. Al novembre el Museu, en col·laboració amb l’empresa Menarini i el
Grup de Belles Arts, va exposar les obres participants a la 2ª edició del Premi Menarini per
a pintors joves, que va recaure en una imaginativa pintura de Judit Andreu. Alhora, Labo-
ratoris Menarini i el Museu van signar un conveni de col·laboració per tal que l’obra guan-
yadora del concurs passés a formar part del Fons d’Art de la Ciutat. Altres mostres foren
l’exposició Termalisme a prop de Barcelona, una experiència relaxant, de la Diputació de
Barcelona, amb un elevat interès didàctic, i la que se celebrà per tal de commemorar el 75è
aniversari del Ball de Bastons de Canyet. Finalment, cal destacar l’exposició Badalona i les
lletres catalanes al segle XX, produïda pel Museu en col·laboració amb Òmnium Cultural,
en el context dels actes organitzats a l’entorn de la Gran Festa de les Lletres Catalanes, cele-
brada enguany a Badalona.
En el camp de les edicions, el Museu ha publicat dos llibres en paral·lel a les exposi-
cions corresponents: Lluïsa Pla. Edificis i somnis, una selecció d’obres d’aquesta artista, i
Ros i Güell, el pintor que empaitava núvols, monografia escrita per Maria Ojuel, Irene
Gras i Juan Carlos Bejarano. Amb motiu del Festival Internacional de Màgia, es va editar
el primer volum de la col·lecció “Biografies Badalonines”, titulat Li-Chang, el xinès de
Badalona, l’autor del qual és el periodista Jordi Jané, que ha sigut guardonat amb el Premi
Sebastià Gasch d’enguany, atorgat pel FAD a la realització d’aquest llibre, que reflecteix
l’aventura artística i personal d’un entranyable traficant d’il·lusions. Com a culminació
d’una interessant experiència pedagògica d’història oral, el Museu, en col·laboració amb la
regidoria d’Educació, ha publicat el dossier didàctic Badalona, un segle de ciutat. La immi-
gració, dels professors Francesc Arrey, Emili Ferrando i Maria Ojuel. Cal recordar també
l’edició, el 2003 en VHF i ara en DVD, de Les primeres pel·lícules de Badalona, dos docu-
ments visuals molt valuosos, un de l’any 1926 i l’altre realitzat per Carles Nyssen el 1928.
Finalment, farem un esment que, malgrat ser habitual, no és gens retòric per la trans-
cendència que té: a més de la intensa activitat de consulta a l’Arxiu Històric Ciutat de
Badalona (AHBDN, a partir d’ara), cal remarcar les nombroses donacions que continuen
incrementant el fons d’objectes d’art, industrials i d’altres tipus, així com de fotografies,
pel·lícules, documents i llibres que representen un enriquiment notable del patrimoni que
el Museu conserva, i que testimonien l’afecte i la col·laboració desinteressada de molts par-
ticulars envers la nostra institució. A tots moltes gràcies i bon any del cinquantenari!
